





















こうした背景を受けて、フィリヒ。ンのノレソン島の中央部に位置する UPRIIS(Upper Pantabangan 
River Integrated Irrigation System)の受益農民を対象に水管理の実態を把握し、今後あるべき
水管理を検討するために聞き取り調査を実施した。本稿は実際に聞き取り調査を実施するにあた
り、調査に必要な質問項目の設定と手法に関するプロセスを中心に紹介するものである。なお、








NIA)の維持管理下に置かれている。 UPRIISは、その規模の大きさから 4つの Districtsに区分












































































Low (No) High (Yes) 
1 I II IV V 
A Could you have enough water available for farming practice? 1 2 3 4 5 
B Do you think of an advantage or disadvantage of the Up-stream location for water availability? 1 2 3 4 5 
C How do you fel any value of water in your u5ual farming practice? 1 2 3 4 5 
D Do you pay any attention to the water availability in the down5tream? 1 2 3 4 5 
E How do you think of the water management to reduce a level of wa5ted water? 1 2 3 4 5 
F Do you u5ually practice the water management with con5idering for the down5tream? 1 2 3 4 5 
G Did you hav巴anyexpen巴nce5uffered from a 5hortage of water in the pa5tフ 1 2 3 4 5 
H Did you have any conflict around water alocation among farmer5 in the pa5t? 1 2 3 4 5 
How do you evaluate the rol巴5of Irigator'5 A550ciation (IA) for the water managementフ 1 2 3 4 5 
How do you recognize the nece55ity of meeting among farmer5 for the water managem巴nt? 1 2 3 4 5 
Note: 1目 Ab50lutely，1 don't think 50司 IV: 1 rather think 50目
I : 1 do円'tthink 50 much. V ; 1 think very much 50目


































































例に 、東洋大学大学院紀要第 49集、 pp/79-96
2. 濯翫システムにおける水管理の進化と制度設計に関する考察 公平な水配分のための水管理組織の役割と行
動 、東洋大学国際地域学研究大 16号、 pp.73-88 
(参考)De La Salle Universityの紹介
De La Salle Universityは 1911年に創設されたカトリック系の私立大学で、教育、工学、法
律など 7部門の単科カレッジ (college)と1部門の学部 (school)からなる。筆者は後者の School
of Economics (2014， 2018年)に所属していた。学生数は学部学生約 11千人、大学院生約 3千
人が在籍し、男女の比は男子が若干多い。学期は年 3学期性で一学期は 14週で 4年弱で学部学生
は卒業する。授業の評価方法は 0.0(fail) -4.0 (excellent)で1.0以上は O.5刻みの評価にな
っている。諸外国からの留学生も多く日本からの留学生も 20名を超える。多くのすぐれた教授陣
を抱え大学の施設も優れており留学生にとって満足できる大学と思う。
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DLSU:卒業生と
出典.筆者
